



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? （（（????? 〃?? ? ）巻3，30頁，下段
）巻3，32頁，上段
）巻5，424頁，中段
奥村郁三「中国における官僚制と自治の接点一裁判権を中心として一」（r法制史研究』19号）28頁
旗田　魏r中国村落と共同体理論』（岩波書店，昭和48年）225頁
〃
?? ?????『 『???
〃
? ????? （（（（（』』』??』
〃
〃
〃
〃
〃
中国農村慣行調査刊行会編前掲書，巻4，54頁，中段
〃
〃
〃
〃
〃
〃
巻5，15頁，中段
巻1，137頁，下段
巻4，11頁，中段
巻1，153頁，中段
）198頁
）204頁
）209頁
）216頁
）210頁
巻1，153頁，中段，巻4，50頁，下段
巻1，129頁，中段
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））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））?????????????????????????　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，98頁，上段，99頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，121頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，129頁，中段，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，154頁，中段
　　　　　　　”　　　　　　　巻1，141頁，中段
旗田前掲書，253頁
中国農村慣行調査刊行会編前掲書，巻1，139頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，137頁，中段
福武　直r中国農村社会の構造』（大雅堂，昭和21年）460頁
中国農村慣行調査刊行会編前掲書，巻1，137頁，中段
　　　　　　　’・　　　　　　　巻4，11頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，50頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，36頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，12頁，下段
　　　　　　　”　　　　　　　巻4，54頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，116頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，115頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，103頁，上段，139頁，下段，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，137頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，12頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，11頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，54頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，50頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，13頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，154頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，154頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，11頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻3，30頁
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，129頁，中段
　　　　　　　”　　　　　　　巻4，11頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，25頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，12頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，11頁，下段
大きな窃盗犯人には罰金を課し，小さなものには臓物を返還させるだけで赦すという意味
中国農村慣行調査刊行会編前掲書，巻1，137頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻3，30頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　巻4，12頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，39頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，153頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻4，ユ2頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，28頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，116頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，12頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，11頁
仲裁そのものに費用がかかることは殆んどなかった．せいぜい飯茶姻等の接待費位である．この接待費は当事老
が財力に応じて自主的に提供するに任されていた．
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））））））））））））））））））））??????????
仲裁者に対する謝礼として時に食事を提供することもあるが
中国農村慣行調査会刊行編前掲書，巻5，10頁，中段参照
中国農村慣行調査刊行会編前掲書，巻5，10頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，424頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻1，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，12頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，161頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻1，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　巻1，115頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，140頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻1，137頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻1，141頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，10頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，424頁，中段
　　　　　　　　〃　　　　　　　巻4，54頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻4，13頁，上段
　　　　　　　〃　　　　　　巻1，115頁，中段
　　　　　　　　〃　　　　　　巻1，101頁，中段
　　　　　　　〃　　　　　　巻3，30頁，下段
　　　　　　　〃　　　　　　　巻5，17頁，上段
福武前掲書，461頁
むしろ何もしないのが通例であった．
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